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Объектом исследования является распределительная электрическая сеть. 
Цель проекта - анализ применения источников распределенной генера­
ции для снижения потерь активной мощности. 
В дипломном проекте выполнены следующие исследования: 
- проведен обзор научно-технической литературы по теме дипломного 
проектирования, рассмотрены теоретические основы структурного анализа и 
определения обоснованных уровней технологического расхода электроэнергии 
в электрических сетях; 
- дано обоснование использования источников распределенной генера­
ции для регулирования уровня потерь электроэнергии в электрических сетях; 
- выбрана сеть 35-110 кВ, произведен расчет ее режима, внедрены меро­
приятия по снижению потерь, дана оценка эффективности проведенных меро­
приятий; 
- рассмотрено влияние источников малой генерации на окружающую 
среду; 
- проведен сравнительный анализ полученных результатов с имеющи­
мися в настоящий момент аналогами электроэнергетических комплексов; 
- рассмотрены вопросы охраны труда; 
- проанализировано развитие солнечной энергетики в Республике Бела­
русь. Рассмотрены конструктивные особенности разных типов солнечных кол­
лекторов. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-ана-
литический материал объективно отражает состояние разрабатываемого объ­
екта, все заимствованные из литературных и других источников теоретические 
и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
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